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Практыкум па вучэбнай дысцыпліне «Гісторыя дзяржавы і права 
Беларусі» падрыхтаваны на аснове тыпавой праграмы. Паспяховае за-
сваенне дадзенай дысцыпліны з’яўляецца фундаментальным элемен-
там падрыхтоўкі будучых юрыстаў і дае магчымасць мець трывалыя 
веды ў далейшым па курсах канстытуцыйнага права, агульнай тэорыі 
права, крымінальнага права і працэсу, грамадзянскага права і працэ-
су. Атрымаўшы на падставе сістэмнага вывучэння помнікаў права 
навыкі аналізу гістарычнага нарматыўнага прававога матэрыялу, сту-
дэнты здолеюць ужо пры засваенні курсаў спецыяльных галіновых 
юрыдычных дысцыплін вылучаць станоўчыя рысы і добрую вартасць 
сучаснага заканадаўства, а таксама выяўляць яго недахопы. 
Такім чынам, усведамленне гісторыі айчыннай прававой сферы 
мае і практычныя мэты – развіццё ў перспектыве яшчэ больш даска-
налага нацыянальнага заканадаўства, найболей адэкватнага сучаснай 
прававой свядомасці грамадства. 
Асноўнымі мэтамі выкладання вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя 
дзяржавы і права Беларусі» з’яўляюцца наступныя: 
– развіццё прафесійнага самавызначэння студэнтаў; 
– фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці, прававога светапо-
гляду і актыўнай грамадзянскай пазіцыі; 
– засваенне канцэптуальных асноў і асноўных катэгарыяльных 
паняццяў, храналагічнай паслядоўнасці развіцця беларускай дзяржаў- 
насці і прававой сістэмы; 
– знаёмства з асаблівасцямі гістарычнага развіцця і этапамі пера- 
емнасці дзяржаўных органаў, судовай сістэмы, заканадаўства Бела- 
русі на розных этапах яе гісторыі; 
– аналіз помнікаў права і дасягненняў прававой культуры Бела- 
русі; 
– даследаванне прычын, умоў, этапаў і асаблівасцей развіцця галін 
права, прававой культуры насельніцтва, вытокаў з’яўлення розных 
норм у заканадаўстве і інш. 
Неабходнасць абагульняць у працэсе навучання разнастайны кан-
крэтны матэрыял, выяўляць заканамернасці і адметнасцi развiцця 
дзяржавы і права Беларусi развівае аналітычныя здольнасці студэн- 
таў, юрыдычнае мысленне. Акрамя таго, падчас семінарскіх заняткаў 
студэнты арганічна ўмацоўваюць здольнасць да публічнага выступ-
лення і вядзення навуковай дыскусіі, набываюць базу для развіцця 
аратарскага майстэрства, таму дадзены практыкум змяшчае нароўні 
з акадэмічнымі пытаннямі праблемную тэматыку дакладаў і творчых 
заданняў па вывучаемых тэмах. 
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Распрацаваныя творчыя заданні дазваляюць зрабіць разнастайнай 
дзейнасць выкладчыка і студэнтаў пры вывучэнні тэм курса, 
актывізуюць разумовую дзейнасць студэнтаў. Тэарэтычныя тэмы 
дакладаў і паведамленняў неабходна абавязкова раскрываць на прык-
ладзе канкрэтных тэкстаў заканадаўчых крыніц, а таксама іншых 
гістарычных дадзеных з мінулага грамадска-палітычнага жыцця 
краіны, а таксама сучаснасці (рэкамендавана рабіць мультымедыя-
прэзентацыі). 
Заняткі можна пабудаваць і без разгляду некаторых акадэмічных 
пытанняў, надаўшы магчымасць выступіць тым, хто рыхтаваўся па 
індывідуальных заданнях, пасля заслухоўвання рэфератыўнага дакла-
ду. Часам больш прадуктыўна праводзіць заняткі з абмеркаваннем 
толькі адных індывідуальных творчых заданняў па тэме ў форме 
калоквіума, навучальных дэбатаў, прэс-канферэнцыі, кейс-метаду. 
Найбольш эфектыўным з’яўляецца комплекснае, умеранае спалучэн-
не прапанаваных варыянтаў вядзення заняткаў. 
Падрыхтоўка да семінарскіх заняткаў уключае ў сябе напісанне на 
выбар дакладаў (3–4 старонкі тэксту), паведамленняў (1–2 старонкі 
тэксту), творчых індывідуальных або калектыўных заданняў, старан-
ную прапрацоўку матэрыялаў лекцый, адпаведных раздзелаў падруч-
нікаў і спецыяльнай літаратуры, нарматыўных прававых дакументаў 
(http://www.pravo.by), прапанаваных у якасці асноўнай і дадатковай 
літаратуры да кожнай тэмы курса «Гісторыя дзяржавы і права Бела- 
русі». 
Зыходзячы з таго, што найбольш эфектыўнымі формамі і метадамі 
арганізацыі самастойнай работы студэнтаў з’яўляюцца выкананне 
прамежкавых тэстаў; вывучэнне навуковых артыкулаў па гісторыка-
прававой праблематыцы і складанне на іх анатацый, рэцэнзій, 
рэфератаў; рашэнне прававых задач або сітуацый з прэзентацыяй 
вынікаў; выкананне самастойна распрацаваных творчых заданняў, 
праектаў (індывідуальных або калектыўных), то ў мэтах стымуляван-
ня вучэбна-даследчай актыўнасці навучэнцам рэкамендуецца актыўна 
выкарыстоўваць даведачныя рэсурсы інфармацыйна-прававых сайтаў, 
электронных сеткавых бібліятэк. 
Гэта ўсё будзе садзейнічаць паступоваму фарміраванню ў студэн- 
таў навыкаў працы з першакрынiцамi – помнікамі права, навыкаў 
іх гiсторыка-прававога каментавання, навыкаў працы з даведачнай 
лiтаратурай. Для самастойнай работы студэнтаў і ацэнкі іх ведаў па 
вучэбнай дысцыпліне «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі» прызна-
чаны цэлы шэраг сучасных інфармацыйных тэхналогій: ад прамежка-
вага і выніковага тэставання ў сістэмах Moodle, iSpring да размяш-
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чэння ў сеткавым доступе комплексу вучэбных і вучэбна-метадычных 
матэрыялаў. Напрыклад, вучэбна-праграмныя матэрыялы, вучэбныя 
выданні для тэарэтычнага вывучэння дысцыпліны, метадычныя 
ўказанні да семінарскіх заняткаў, матэрыялы бягучага кантролю і бя-
гучай атэстацыі, якія дазваляюць вызначыць адпаведнасць вучэбнай 
дзейнасці навучэнцаў патрабаванням адукацыйных стандартаў вы-
шэйшай адукацыі і вучэбна-праграмнай дакументацыі, у тым ліку 
пытанні для падрыхтоўкі да іспыту, заданні, пытанні для самакантро-
лю, тэматыка рэфератыўных дакладаў і інш., спіс рэкамендаванай 
літаратуры, інфармацыйных рэсурсаў і г. д. 
Эфектыўнасць самастойнай работы студэнтаў правяраецца падчас 
бягучага і выніковага кантролю ведаў. Для агульнай адзнакі якасці 
засваення студэнтамі вучэбнага матэрыялу і сфарміраванасці кампе-
тэнцый выкарыстоўваецца рэйтынгавая сістэма ацэнкі. 
 
 
ПЛАНЫ СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ, 
ТЭМЫ ДАКЛАДАЎ І ТВОРЧЫХ ЗАДАННЯЎ 
 
Тэма 1. ПРАДМЕТ ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА 





1. Прадмет, задачы і асноўная навуковая праблематыка гісторыі 
дзяржавы і права Беларусі. 
2. Перыядызацыя гісторыі дзяржавы і права Беларусі. 
3. Крыніцы па гісторыі дзяржавы і права Беларусі. 
4. Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы і права Беларусі. 
 
Тэмы дакладаў і творчых заданняў 
 
1. Праблемы развіцця дзяржавы і права ў творчасці асветнікаў 
і навукоўцаў Беларусі. 
2. Гістарычны лёс крыніц па гісторыі дзяржавы і права Беларусі. 
3. Жыццё і дзейнасць знакамітых гісторыкаў дзяржавы і права 
Беларусі. 
4. Юрыспрудэнцыя і яе абаронцы на Беларусі. 
5. Паходжанне назвы «Беларусь». 
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6. І. Даніловіч: «Неабходна перанесціся ў сівую старажытнасць, 
каб належным чынам ацаніць поспехі сучаснага заканадаўства» 
(вялікія цытаты і афарызмы ў гісторыі дзяржавы і права Беларусі). 
 
 
Тэма 2. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД І ПРАВА 
Ў БЕЛАРУСІ Ў ПЕРЫЯД УСТАЛЯВАННЯ 
ДЗЯРЖАЎНАСЦІ ЎСХОДНІХ СЛАВЯН 




1. Асаблівасці працэсу дзяржаваўтварэння Полацкага і Тураўскага 
княстваў, іх грамадскі лад. 
2. Старажытнае звычаёвае права дзяржаў-княстваў на беларускіх 
землях у X – першай палове XIIІ стст. Княжацкія статуты. Станаў- 
ленне асноўных інстытутаў грамадзянскага права. 
3. Кананічнае права, сутнасць і асноўныя рысы. Шлюбна-сямейныя 
адносіны і іх рэгуляванне. 
4. Міжнародныя дагаворы як крыніца раннефеадальнага права (да-
гаворы Смаленскага, Віцебскага і Полацкага княстваў з Рыгай, 
Гоцкім берагам, нямецкімі гарадамі 1229 г.). 
 
Тэмы дакладаў і творчых заданняў 
 
1. Дзеянне нарманскіх і візантыйскіх норм права ў першых бела- 
рускіх княствах. 
2. Княжацкія дынастыі: асаблівасці ўлады і кіравання. 
3. Адлюстраванне розных галін права ў граматах, дагаворах і ва-
сальных пагадненнях старажытных беларускіх княстваў. 
4. Злачынства і пакаранне ў сістэме старажытнага права на 
беларускіх землях. 
5. Руская Праўда ў гісторыі права славянскага свету, яе склад, па-
ходжанне, рысы судова-працэсуальнага права. 
6. Інстытут веча і ягоны ўплыў на развіццё дзяржаўнага права. 
7. Сацыяльная стратыфікацыя насельніцтва ва ўсходніх славян (IX – 
першая палова XIII стст.). 
8. Юрысдыкцыя царквы ў раннефеадальных беларускіх княствах. 
9. Старажытныя беларускія дзяржавы-княствы ў Беларусі (Полац-
кае, Турава-Пінскае, Берасцейскае, Гарадзенскае, Менскае, Смален-
скае і інш.). 
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10. Хрысціянізацыя насельніцтва беларускіх зямель. 
11. Судаводства: «заклич», «свод», «гонение следа». Віды доказаў. 
 
 
Тэма 3. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў СКЛАДЗЕ 
ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА. 




1. Асноўныя канцэпцыі і падыходы да праблемы ўтварэння 
Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага (ВКЛ). 
2. Грамадскі лад ВКЛ у XIV – першай палове XVI стст. Сацыяль-
ная страта феадалаў і шляхецкі стан у ВКЛ. Прававое становішча 
мяшчан і феадальна-залежнага насельніцтва. 
3. Беларускія гарады з магдэбургскім правам: статус гараджан, 
асаблівасці кіравання і фарміравання органаў улады. 
 
 
Тэма 4. ДЗЯРЖАЎНА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД ВЯЛІКАГА 




1. Эвалюцыя формы дзяржавы ВКЛ у XIII – першай палове 
ХVI стст. Вышэйшыя органы ўлады ВКЛ у XIII–XVI стст.: гаспадар-
вялікі князь, паны-рада, сойм і іх паўнамоцтвы. 
2. Прававое становішча і кампетэнцыі вышэйшых ураднікаў 
(службовых асоб ВКЛ). 
3. Органы ўлады ВКЛ на мясцовым узроўні напярэдадні і пасля 
адміністрацыйна-тэрытарыяльнай рэформы 1565–1566 гг. Прававое 
становішча і дзейнасць ураднікаў мясцовага кіравання і шляхецкага 
земскага самакіравання. 
4. Гісторыка-прававы аналіз Крэўскай уніі 1385 г. і агульназемскіх 
прывілеяў 1387, 1413 гг. Дагаворныя адносіны з Лівоніяй і працэс яе 
далучэння да ВКЛ. 
 
Тэмы дакладаў і творчых заданняў 
 
1. Гісторыя манархіі ВКЛ часоў Ягайлы, Вітаўта і Свідрыгайлы, 
Казіміра і Аляксандра. 
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2. Значэнне Судзебніка 1468 г. у развіцці беларускага права. 
3. Перадумовы і крыніцы стварэння Статутаў ВКЛ. 
4. Аграрная рэформа «Устава на валокі» ў ВКЛ сярэдзіны XVI ст. 
5. Адміністрацыйная рэформа сярэдзіны XVI ст. 
6. Люблінская унія: дагавор і рэчаіснасць. 
7. Вялікі князь ВКЛ (на выбар – Віцень, Гедзімін, Яўнуцій, Аль-
герд, Ягайла, Кейстут, Скіргайла, Вітаўт, Свідрыгайла, Жыгімонт, 
Андрэй Казімір, Аляксандр, Жыгімонт I Стары, Жыгімонт II Аўгуст, 
Генрых Валуа, Стафан Баторый, Жыгімонт III Ваза) і ягоны ўклад 
у працэс фарміравання і развіцця дзяржавы. 
8. Міжнародныя сувязі і пагадненні, саюзы, дагаворы ВКЛ з Ліво- 
ніяй, Маскоўскай, Цверскай, Пскоўскай, Наўгародскай і іншымі дзяр- 
жавамі. 
9. Васальна залежныя ад ВКЛ Адаеўскае, Навасільскае, Казельскае 
і інш. княствы. 
10. Брэсцкая унія: цяжар наступстваў. 
11. Прывілейны перыяд феадальнага права Беларусі. 
 
 





1. Судовая рэформа XVI ст.: прычыны і змены ў судаводстве. Су-
довыя пастановы і судовыя кнігі. 
2. Вышэйшыя судовыя органы ВКЛ у XIV–XVI стст., іх склад, 
кампетэнцыя і парадак дзейнасці. Гаспадарскі (Вялікакняжацкі) суд. 
Суд паноў-рады. Маршалкаўскі суд. Соймавы суд. Камісарскі суд. 
3. Мясцовыя суды ВКЛ: замкавы (гродскі), копны, земскі, 
падкаморскі, каптуровы, войтаўска-лаўніцкі. Падсуднасць спраў і па-
радак дзейнасці. 
4. Утварэнне Галоўнага Трыбуналу Літоўскага: прынцыпы фар- 
міравання і дзейнасці. 
5. Асаблівасці працэсуальнага права ВКЛ, этапы працэсу па Ста-
тутам ВКЛ. 
 
Тэмы дакладаў і творчых заданняў 
 
1. Судовая рэформа ВКЛ сярэдзіны XVI ст., яе прычыны і галоўныя 
нарматыўныя прававыя акты. 
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2. Станаўленне інстытута адвакатуры ў ВКЛ. 
3. Копны суд на Беларусі. 
4. Узнікненне інстытута следчых і судовых выканаўцаў у ВКЛ. 
5. Возныя і інстыгатары, іх паўнамоцтвы і асаблівасці дзейнасці. 
6. Статут 1529 г. як выдатны кодэкс феадальнага права. 
 
 





1. Гісторыка-прававы аналіз агульназемскіх прывілеяў (грамат) 
Ягайлы 1387 г., Гарадзельскіх 1413 г., Гродзенскіх 1432 г., 1434 г., 
Казіміра 1447 г., Аляксандра 1492 г. і 1506 г. Значэнне прывілейнага 
перыяда ў развіцці заканадаўства ВКЛ. 
2. Земскія (абласныя, валасныя і гарадскія) прывілеі. Прывілеі га-
радам на магдэбургскае права. Рэгламентацыя правоў і абавязкаў 
насельніцтва па граматах. 
3. Спробы кадыфікацыйнай дзейнасці ў ВКЛ: Судзебнік Казіміра 
1468 г., Статут ВКЛ 1529 г. Прычыны распрацоўкі, асноўныя прын-
цыпы і абставіны прыняцця Статутаў ВКЛ 1566 г. і 1588 г. 
4. Пытанні канстытуцыйнага, грамадзянскага, крымінальнага, 
адміністрацыйнага, вайсковага, зямельнага, залогавага, прырода- 
ахоўчага, апякунскага, шлюбна-сямейнага, спадчыннага права ў Ста-
тутах ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. 
5. Напрамкі развіцця палітыка-прававой думкі і юрыдычнай 
адукацыі на Беларусі ў XIV–XVI стст. 
 
Тэмы дакладаў і творчых заданняў 
 
1. Інстытут крымінальнага права ў Статутах ВКЛ. 
2. Інстытут цывільнага (грамадзянскага) права ў Статутах ВКЛ. 
3. Ваеннае права ў Статутах ВКЛ. 
4. Шлюбна-сямейнае права ВКЛ. 
5. Класіфікацыя злачынстваў у крымінальным праве ВКЛ. 
6. Сістэма пакаранняў у ВКЛ, іх сацыяльная дыферэнцыяцыя. 
7. Спадчыннае права ВКЛ. 
8. Граматы (прывілеі) і соймавыя пастановы як важнейшыя 
крыніцы права XV – пачатку XVI стст. 
9. Юрыдычная адукацыя на Беларусі ў XIV–XVI стст. 
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10. Абавязацельственнае права: віды дагавораў, забеспячэнне аба- 
вязацельстваў, формы здзелак, умовы сапраўднасці здзелак. 
11. Царкоўная юрысдыкцыя і царкоўнае права ў ВКЛ. 
12. Прававое становішча эмігрантаў (чужоземцев) па Статуту 1588 г. 
 
 
Тэма 7. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД І ПРАВА 
БЕЛАРУСІ Ў СКЛАДЗЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 




1. Органы дзяржаўнай улады Рэчы Паспалітай абодвух народаў: 
кароль, сойм, іх прававое становішча і паўнамоцтвы. «Генрыкавы ар-
тыкулы» і «Пакта канвента». 
2. Дзейнасць Сената Рэчы Паспалітай і Пасольскай ізбы. Павято-
выя соймікі, іх пастановы. 
3. Дзяржаўна-прававая адасобленасць ВКЛ у складзе Рэчы Паспа- 
літай. Генеральны соймік ВКЛ у Слоніме. Віленская канвакацыя 1614 г. 
4. Спробы рэфармавання краіны ў 1764–1788 гг. Канстытуцыя Рэ-
чы Паспалітай ад 3 мая 1791 г.: гісторыка-прававы аналіз. Прававы 
погляд на падзелы Рэчы Паспалітай. 
 
Тэмы дакладаў і творчых заданняў 
 
1. Акт «Уравнивание прав Великого княжества Литовского и Ко-
роны» 1697 г., «Литовское постановление» 1700 г.: іх значэнне для 
гісторыі беларускай дзяржаўнасці. 
2. Гродзенскі сойм і Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 1793 г. 
3. Утварэнне скарбавай і вайсковай камісій. Заснаванне Эдука-
цыйнай камісіі. 
4. Слуцкая і Барская канфедэрацыі. 
5. Таргавіцкая канфедэрацыя. 
6. Паланецкі ўніверсал. 
7. Кардынальныя правы 1768, 1775, 1791 гг. 
8. Заканадаўства Чатырохгадовага сойма. Volumina legum. 
9. Міжнародныя дагаворы Рэчы Паспалітай з Швецыяй, Турцыяй, 
Расіяй і інш. 
10. Развіццё грамадска-палітычных і прававых ідэй у Беларусі 
ў XVII–XVIII стст. Юрыдычны факультэт Віленскай акадэміі. 
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Тэма 8. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД І ПРАВА 




1. Грамадска-палітычны лад Расійскай імперыі. Сістэма губернска-
павятовага праўлення, дваранскія (шляхецкія) сходы як органы 
саслоўнага самакіравання. Судовыя ўстановы. 
2. Крыніцы, склад і структура Звода законаў Расійскай імперыі. 
3. Сутнасць, значэнне і асаблівасці правядзення аграрнай рэформы 
1861 г., судовай 1864 г., гарадской 1875 г. і земскай рэформ на 
тэрыторыі Беларусі. 
4. Развіццё права ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ стст. Кры- 
мінальнае Улажэнне 1903 г. 
 
Тэмы дакладаў і творчых заданняў 
 
1. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі ў першай па-
лове XIX ст. 
2. Праекты аднаўлення ВКЛ (1811 г. і інш.). 
3. Змены ў сацыяльнай структуры насельніцтва. Разбор шляхты. 
4. Спроба кадыфікацыі права Заходніх губерній у 20–30-я гг. 
ХIХ ст. 
5. Полацкі царкоўны сабор і ліквідацыя уніяцкай царквы ў Бела- 
русі. 
6. Палітычныя і прававыя ідэі ў Беларусі ў другой палове XIX ст. 
7. Віленскі ўніверсітэт у гісторыі дзяржавы і права Беларусі. 
8. Філаматы і філарэты, пошукі грамадска-прававых ідэалаў. 
9. Дзейнасць земстваў у Беларусі. 
10. «Манифест об усовершенствовании государственного порядка 
17 октября 1905 г.» і «Положения о выборах в Государственную Думу 
11 декабря 1905 г.»: гісторыка-прававая характарыстыка. 
11. Знакамітыя прадстаўнікі паліцэйскага сыску на Беларусі. 
12. Выдатныя дзеячы юстыцыі беларускіх губерній. 
13. Суд прысяжных у Расійскай імперыі. 
14. Рэформы П. А. Сталыпіна. 
15. Параўнаўча-прававы аналіз «Положения о выборах в Государ-
ственную Думу 3 июня 1907 г.», «Положения о выборах в Государст-




Тэма 9. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД І ПРАВА 
БЕЛАРУСІ Ў ПЕРЫЯД РЭВАЛЮЦЫЙНЫХ 
ПЕРАМЕН І АДРАДЖЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ 




1. Вялікая Руская рэвалюцыя 1917 г. Актывізацыя нацыянальна-
вызваленчага руху ў Беларусі. 
2. Усталяванне Савецкай улады на неакупіраванай тэрыторыі 
Беларусі. 
3. Першы Усебеларускі з’езд (кангрэс) у снежні 1917 г.: рашэнні 
і наступствы. 
4. Брэст-Літоўскі мірны дагавор. Абвяшчэнне Беларускай Народ-
най Рэспублікі (БНР). Устаўныя граматы БНР. 
5. Абвяшчэнне ССРБ. Другі з’езд Саветаў Беларускай ССР (сне-
жань 1920 г.). Прыняцце Дапаўненняў да Канстытуцыі БССР 1919 г. 
6. Утварэнне Савета Народных Камісараў (СНК) БССР. Рыжскі 
мірны дагавор 1921 г. паміж Расіяй і Польшчай. Падзел тэрыторыі 
Беларусі. 
 
Тэмы дакладаў і творчых заданняў 
 
1. Брэст-Літоўскі мірны дагавор і яго гісторыка-прававая характа-
рыстыка. 
2. Першы з’езд Кампартыі Беларусі ў снежні 1918 г. у Смаленску 
і яго рашэнні. 
3. Мяцеж Доўбар-Мусніцкага ў 1918 г. 
4. Дзейнасць Рады БНР у эміграцыі. 
5. Маніфест Часовага рабоча-сялянскага ўраду Беларусі аб утва- 
рэнні Беларускай ССР ад 1 студзеня 1919 г. 
6. Тэрыторыя Беларускай ССР, адміністрацыйна-тэрытарыяльны 
падзел. Літоўска-Беларуская ССР. 
7. Першы з’езд Саветаў Беларусі 2–3 лютага 1919 г. і яго рашэнні. 
8. Склад першага Часовага рабоча-сялянскага ўрада ССРБ. 
9. Выдатныя дзеячы нацыянальна-вызваленчага руху на Беларусі. 
10. Выдатныя дзяржаўныя і партыйныя дзеячы Савецкай Беларусі. 
11. Савецкая дзяржава і Устаноўчы Сход у студзені 1918 г. 




Тэма 10. АСАБЛІВАСЦІ ДЗЯРЖАЎНА-ПРАВАВОГА  




1. Станаўленне савецкага дзяржаўнага механізма: З’езды Саветаў, 
УЦВК, Саўнарком, галіновыя наркаматы, мясцовыя Саветы, суды, 
міліцыя, УНК, армія. Месца партапарата ў сістэме дзяржаўнай улады: 
прававы погляд. 
2. Гістарычна-прававы аналіз утварэння Савецкага Саюза, пры-
няцця Канстытуцыі СССР у 1924 г. і падзела паўнамоцтваў Саюза 
і саюзных рэспублік. Узбуйненне БССР 1924 і 1926 гг. 
3. Кодэксы БССР. Асновы грамадскага i дзяржаўнага ладу па 
Канстытуцыі БССР 1927 г. 
4. Развіццё пазасудзебнай юстыцыі ў 1930-я гг. у СССР. Парушэн-
не законнасці і палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Рэалізацыя пала- 
жэнняў Канстытуцыі БССР 1937 г. ва ўмовах таталітарнай сістэмы. 
 
Тэмы дакладаў і творчых заданняў 
 
1. Пазасудовыя рэпрэсіўныя органы. 
2. Негатыўныя тэндэнцыі ў развіцці савецкага права. Змены 
ў крымінальным і крымінальна-працэсуальным заканадаўстве. 
3. Утварэнне Вярхоўнага Савета БССР і яго Прэзідыўма. 
4. Увядзенне абласнога адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу 
Беларусі. 
5. Сістэма ГКЛАГА. 
6. Культ асобы ў СССР. 
7. Развіццё канстытуцыйнага права ў Канстытуцыі СССР 1936 г. 
і Канстытуцыі БССР 1937 г. 
8. Масавыя рэпрэсіі ў СССР у 1930–1950-я гг., іх сучасная права-
вая ацэнка. 
9. Фарміраванне рэпрэсіўнага дзяржаўнага апарата ў СССР. 
10. Палітыка беларусізацыі. 
11. Рабочы контроль, стаханаўскі рух, пяцігодкі. 
12. Прыняцце Заходняй Беларусі ў 1939 г. у склад СССР і БССР. 
13. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі і яе вынікі, новыя права-
выя ацэнкі. 
14. МТС і іх палітаддзелы як органы кіравання калгасамі. 
15. Стварэнне сістэмы дзяржаўнага кіравання сацыялістычнай 
эканомікай, дзейнасць УСНГ. 
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1. Утварэнне Дзяржаўнага Камітэта Абароны СССР і іншых над-
звычайных савецкіх органаў на перыяд вайны. Дзяржаўныя органы 
БССР і іх дзейнасць у перыяд вайны. 
2. Асаблівасці ў праве ваеннага перыяду. Змены ў крымінальным, 
крымінальна-працэсуальным, працоўным, грамадзянскім, шлюбна-
сямейным заканадаўстве. 
3. Партызанскія і партыйныя органы ў Беларусі: іх функцыі, 
паўнамоцтвы і дзейнасць. 
4. Асаблівасці аднаўлення і дзейнасці савецкіх органаў дзяржаўнай 
улады, партыйных органаў у вызваленых раёнах Беларусі. Аднаў- 
ленне народнай гаспадаркі рэспублікі і яго нарматыўнае рэгуляванне. 
5. Тэрытарыяльныя страты Беларускай ССР. 
 
Тэмы дакладаў і творчых заданняў 
 
1. Прычыны няўдач Чырвонай Арміі ў першыя месяцы вайны. 
2. Нямецкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі. 
3. Пераслед калабарантаў: мінулае і сучаснасць. 
4. Нюрнбергскі працэс: сіла праўды і справядлівасць закона. 
5. Пакт Молатава – Рыбентропа 23 жніўня 1939 г. 
6. Адказнасць за ваенныя злачынствы, учыненыя на тэрыторыі 
СССР у перыяд Вялікай Айчыннай вайны: гісторыка-прававы аспект. 
 
 
Тэма 12. ДЗЯРЖАВА І ПРАВА БССР У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 




1. Змены ў заканадаўстве СССР і БССР пасля Вялікай Айчыннай 
вайны. Дзейнасць вышэйшых органаў дзяржаўнай улады і кіравання. 
2. Асаблівасці і асноўныя накірункі ў развіцці права БССР у пас-
ляваенны перыяд. Агульная характарыстыка Грамадзянскага кодэкса 
БССР 1964 г. Грамадзянска-працэсуальны кодэкс 1964 г. Гуманізацыя 
крымінальнага і крымінальна-працэсуальнага заканадаўства 1960-х гг. 
3. Судовая сістэма пасляваеннага перыяду. 
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4. Асноўныя змены ў канстытуцыйным праве СССР у 70-х гг. Кан-
стытуцыя БССР 1978 г. аб нацыянальна-дзяржаўным i адмiнiстра- 
цыйна-тэрытарыяльным уладкаваннi, органах дзяржаўнай улады i кiра- 
вання. 
 
Тэмы дакладаў і творчых заданняў 
 
1. Канстытуцыя Беларускай ССР 1978 г. 
2. Пашырэнне правоў, свабод i абавязкаў грамадзян БССР. 
3. Міжнародная дзейнасць БССР у пасляваенны перыяд. 
4. Дысідэнцкі рух і сродкі барацьбы з ім. 
5. Грамадзянскае і шлюбна-сямейнае права перыяду сацыялізма. 
6. Працоўнае і калгаснае права. 
7. Утварэнне і дзейнасць адвакатуры Беларускай ССР. 
8. Этапы развіцця і нарматыўная база дзейнасці пракуратуры Бе-
ларускай ССР. 
9. Пракуроры БССР (1922–1990 гг.). 
10. Міліцыя БССР: пакліканне і гонар працы. 
 
 
Тэма 13. ДЗЯРЖАВА І ПРАВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 




1. Абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту БССР. Дэкларацыя аб 
дзяржаўным суверэнітэце БССР ад 27 ліпеня 1990 г. Наданне 
Дэкларацыі статуса канстытуцыйнага закону (25 жніўня 1991 г.). 
2. Дэнансацыя дагавора 1922 г. аб утварэнні СССР і ўтварэнне 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД). 
3. Кадыфікацыя права Рэспублікі Беларусь з другой паловы 1990-х гг. 
Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 15 сакавіка 1994 г. Змяненні і 
дапаўненні да Канстытуцыі, прынятыя 24 лістапада 1996 г. 
4. Асаблівасці і тэндэнцыі ў развіцці прававой думкі, юрыдычнай 
навукі і юрыдычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. 
 
Тэмы дакладаў і творчых заданняў 
 
1. Пашырэнне міжнародных сувязяў Рэспублікі Беларусь. Міжна- 
родныя пагадненні. 
2. Саюз Беларусі і Расіі: стварэнне і эвалюцыя. 
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3. Стварэнне органаў дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь. 
4. Перабудова ў СССР 1985–1989 гг. 
5. Вопыт і праблемы пабудовы прававой дзяржавы ў Рэспубліцы 
Беларусь. 
6. Канстытуцыйныя рэферэндумы 1995, 1996, 2004 гг. 
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1. Прадмет і задачы дысцыпліны «Гісторыя дзяржавы і права 
Беларусі», яе перыядызацыя. 
2. Крыніцы і гістарыяграфія дысцыпліны «Гісторыя дзяржавы 
і права Беларусі». 
3. Канцэпцыі паходжання дзяржаўнасці ва ўсходніх славян. 
Асаблівасці працэса дзяржаваўтварэння на землях Беларусі. 
4. Грамадскі лад усходнеславянскіх княстваў у ІХ – першай палове 
ХІІІ стст. 
5. Палітычны лад дзяржаў-княстваў ІХ–ХІІІ стст. на землях Бела- 
русі. 
6. Крыніцы і станаўленне права старажытнай Беларусі, яго харак-
тарыстыка. 
7. Дагавор Смаленскага, Полацкага і Віцебскага княстваў з Рыгай 
і Гоцкім берагам 1229 г., а таксама дагаворы 1263 і 1338 гг. 
8. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 
ў другой палове ХІІІ–XV стст. 
9. Асаблівасці дзяржаўнага ўладкавання і кіравання ВКЛ. 
10. Прававое становішча вялікага князя (гаспадара) дзяржавы. 
Вялікія князі ВКЛ (Віцень, Гедзімін, Яўнуцій, Альгерд, Ягайла, Кей-
стут, Скіргайла, Вітаўт, Свідрыгайла, Жыгімонт, Андрэй Казімір, 
Аляксандр, Жыгімонт I Стары, Жыгімонт II Аўгуст, Генрых Валуа, 
Стафан Баторый, Жыгімонт III Ваза) і іх уклад у працэс фарміравання 
і развіцця дзяржавы. 
11. Вышэйшыя органы дзяржаўнай улады ВКЛ у ХІV – першай 
палове ХVІ стст. Вышэшыя службовыя асобы, іх абавязкі і правы. 
12. Структура феадальнага грамадства. Падзел на класы і саслоўі. 
Фарміраванне саслоўя шляхты ВКЛ у ХІV – першай палове ХVІ стст. 
13. Працэс запрыгоньвання сялян і яго адлюстраванне ў закана- 
даўстве. 
14. Правы і абавязкі гараджан вялікакняжацкіх (дзяржаўных) гара- 
доў і прыватнаўласніцкіх гарадоў. 
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15. Гісторыка-прававы аналіз агульназемскіх прывілеяў 1387, 
1413, 1432–1434, 1447, 1492 гг. 
16. Абласныя і валасныя прывілеі, у тым ліку 1503, 1511 гг., як 
крыніца права феадальнай Беларусі. 
17. Гісторыка-прававая ацэнка гарадскіх прывілеяў, грамат. Ма-
гдэбургскае права і яго характарыстыка. Статус гараджан у гарадах 
з магдэбургскім правам. 
18. Уніі ВКЛ з Польскім каралеўствам да 1569 г. Казіміраў прыві- 
лей. Аляксандраў прывілей. Прывілей 1506 г. 
19. Эвалюцыя дзяржаўнага ладу ВКЛ з першай паловы ХVІ ст. 
Віленскія 1563, 1565 гг. і Бельскі 1564 г. прывілеі. 
20. Люблінскі сойм 1569 г. і ўмовы аб’яднання ВКЛ з Польшчай. 
21. Судзебнік Казіміра 1468 г. (агульная характарыстыка, гісторыя 
распрацоўкі і прымання). 
22. Кадыфікацыя права і Статут ВКЛ 1529 г. 
23. Статут ВКЛ 1566 г.: агульная характарыстыка. 
24. Статут ВКЛ 1588 г., прычыны прымання і яго значэнне. 
25. Вышэйшыя і мясцовыя судовыя органы ВКЛ. 
26. Асаблівасці грамадзянскага (цывільнага) права ВКЛ. Працэсу-
альнае права ВКЛ. 
27. Крымінальнае права ВКЛ. Працэсуальнае права ВКЛ. 
28. Шлюбна-сямейнае і спадчыннае права ў статутах ВКЛ. 
29. Форма дзяржаўнага ўладкавання Рэчы Паспалітай у XVII–
XVIII стст. «Генрыхавы артыкулы». «Пакта канвента». 
30. Асаблівасці права і судовай сістэмы ВКЛ у XVII–XVIII стст. 
31. Кардынальныя правы 1768, 1775, 1791 гг. Развіццё гарадскога 
права. Міжнародныя дагаворы Рэчы Паспалітай з Швецыяй, Турцыяй, 
Расіяй і інш. 
32. Спробы рэфармавання прававой сістэмы Рэчы Паспалітай. 
Канстытуцыя 3 мая 1791 г. 
33. Развіццё грамадска-палітычных і прававых ідэй у Беларусі 
ў XVII–XVIII стст. Юрыдычная адукацыя, роля Віленскай акадэміі. 
34. Змены ў прававым становішчы саслоўяў пасля ўключэння 
Беларусі ў склад Расійскай імперыі. 
35. Органы расійскага мясцовага кіравання і саслоўнага самакіра- 
вання на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХVІІІ – першай палове ХІХ стст. 
36. Кадыфікацыя мясцовага права. Увядзенне ў дзеянне законаў 
Расійскай імперыі. 
37. Асаблівасці адмены прыгоннага ладу на тэрыторыі Беларусi. 
38. Вайсковая, гарадская, судовая рэформы на землях Беларусі. 
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39. Царскія Маніфесты 1905 г. Канстытуцыйны характар «Звода 
асноўных дзяржаўных законаў» (красавік 1906 г.). Дзейнасць земстваў 
у Беларусі. 
40. Развіццё права ў канцы XIX – пачатку XX стст. Змены ў цы- 
вільным, крымінальным і працэсуальным праве. Крымінальнае Ула-
жэнне 1903 г. 
41. Рэвалюцыя 1917 г. у Расіі, актывізацыя нацыянальна-вызва- 
ленчага руху. 
42. Усталяванне Савецкай улады на неакупіраванай тэрыторыі Бе- 
ларусi. Усебеларускі з’езд (кангрэс) у Мінску ў снежні 1917 г. 
43. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублiкi (БНР) i яе гiсто- 
рыка-прававая характарыстыка. Устаўныя граматы БНР. 
44. Маніфест Часовага рабоча-сялянскага ўраду Беларусі аб утва- 
рэнні ССРБ ад 1 студзеня 1919 г. Першы Усебеларускi з’езд Саветаў 
i яго рашэннi ў лютым 1919 г. 
45. Канстытуцыя ССРБ 1919 г. Утварэнне Лiтоўска-Беларускай ССР. 
46. Дэкларацыя аб абвяшчэннi незалежнасцi ССРБ ад 31 ліпеня 
1920 г. Другое абвяшчэнне ССРБ і рашэннi Другога з’езда Саветаў 
Беларусi ў снежні 1920 г. 
47. Узаемаадносіны БССР з РСФСР да 1923 г. Саюзны дагавор 
1922 г. «Узбуйненне» БССР і змены ў адмiнiстрацыйна-тэрытарыяль- 
ным падзеле. 
48. Савецкая Беларусь у 1920-я гг.: змены ў прававым рэгуляваннi 
нацыянальна-дзяржаўнага жыцця. 
49. Канстытуцыя БССР 1927 г. 
50. Прававое афармленне фарсiраванага будаўнiцтва «сацыялiзму». 
51. Канстытуцыя БССР 1937 г. аб грамадскiм i дзяржаўным ладзе. 
52. Канстытуцыя БССР 1937 г.: правы i абавязкi грамадзян, выбар-
чая сiстэма. 
53. Судовы лад i пракуратура Беларусi ў 1930-я гг. 
54. Змены ў праве ў 1930-я гг. 
55. Парушэнне законнасці і палітычныя рэпрэсii на Беларусi ў 1930– 
1950 гг. 
56. Прававое становішча насельніцтва Заходняй Беларусi ў складзе 
ІІ Рэчы Паспалітай. 
57. Прыняцце Заходняй Беларусi ў склад БССР і СССР у 1939 г. 
58. Вялiкая Айчынная вайна: змены ў крымінальным, крымі-
нальна-працэсуальным, працоўным, грамадзянскім, шлюбна-сямейным 
праве. 
59. Нямецкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусi. Паўна- 
моцтвы і дзейнасць партызанскіх і партыйных органаў. 
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60. БССР – суб’ект мiжнароднага права. 
61. Асаблівасці дзейнасці партыйных і дзяржаўных органаў улады 
ў пасляваенны перыяд. 
62. Змены ў заканадаўстве СССР і БССР у другой палове 1940-х- 
сярэдзіне 1950-х гг., пашырэнне правоў БССР. 
63. Удасканаленне заканадаўства БССР у 1950–1980 гг., яго 
кадыфікацыя. 
64. Вышэйшыя і мясцовыя органы дзяржаўнай улады і кіравання 
ў БССР. Новае заканадаўства аб мясцовых Саветах і іх выканкамах. 
65. Канстытуцыя БССР 1978 г.: гiсторыка-прававая характа-
рыстыка. 
66. Дэкларацыя Вярхоўнага Савета «Аб дзяржаўным суверэнiтэце 
Беларускай ССР» і пераход да дзяржаўнай самастойнасцi. 
67. Распрацоўка i прыняцце Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь, яе 
гiсторыка-прававая характарыстыка. 
68. Канцэпцыя судова-прававой рэформы i яе рэалiзацыя (канец 
1990-х – 2000-я гг.). 
69. Рэферэндумы ў Рэспублiцы Беларусь у 1995, 1996 і 2004 гг. 
Міжнародныя пагадненні. Саюз Беларусі і Расіі. 
70. Прыняцце новых галіновых кодэксаў Рэспублікі Беларусь. 
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